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CD64はigG単量体に姑する高親和性 Fcレセプター (FcYRり分子で、好中球では細菌、リケ
ッチア、ウイルス感染時に表面上発現が増強する。これを利用し関節リウマチ忠者や小児患者、
集中治療室入室忠者における感染症の補助診断として有用性が報告されている。高齢者も易感
染者であり、その白血求機能において活性酸素産生能の低下、殺菌能の低下があると報告され
てCD64がどう反応するかは明らかではない。そこで申請者らは、高齢者において感染時の好
中球CD64定量測定結果をもとに、感染症診断への有用性を検討した。
「リウマチ性疾患における好中球上CD64分子測定による感染症合併検索の有用性についての
検討」の研究において 2007年月から2012年12月までの期間に国立病院機構あわら病院にて、
好中球CD64測定を行つた514名の患者のうち65歳以上の患者255名を対象とした。基礎疾患に
血液疾患があるもの、GぃCSFを投与されているものは除外した。感染症の存在診断は有熱
(37.5℃以上)の感染症疑い患者に関して、臨床所見 。血液・尿検査 。画像検査をもとに行い、
転帰判定時に担当医により下された診断を感染症の最終診断とした。
CD64測定は抗原疋~量試薬Quand BRITE(BectOn Dickinson)のCD64 PE′CD45 PerCPキッ
トを用いて標識抗体を血球と反応させ、フローサイ トメーター(FACS Vantage)にて好中球細胞
表面上の蛍光量を測定し、 1細胞あたりのCD64分子数の定量を行つた。
上述 した、選択基準・除外基準より抽出された 102例の感染症疑い例を解析 した。男性 41
名女性 61名で中央年齢83歳であつた。うち感染症患者は72例であつた。Rece抒r operaung
charactettsuc cuⅣe(ROC曲線)を描き、カットオフ値を2000/celiに設定した。Area under
the cuⅣe(AUC)は0.738であった。好中球 CD64定量測定の感度は88%(95%信頼区間
82-92%)、特異度は63%(95%信頼区間50-74%)、陽性尤度比は 2.4、陰性尤度比は0.2であ
つた。感染症患者は非感染症忠者に比較すると感染症患者では好中球増加の有無にかかわらず
有意に好中球CD64が高く発現していた。 (pく0.05)
さらに重症者としてSystemic in‖ammatory response syndrome(SIRS)と診断されたも
の25名のCD64測定結果は感染症SIRS患者 7634±9577′celiであり非感染症SIRS患者
5180±4574/cellと比較すると有意差は得られなかった。(Mann―Whhney U検定ρ=0.20)
炎症存在下増加する C―reactⅣe protdn(CRP)が感染症診断の際に参考とされる場合がある
ため、CRPと比較した。CRPのAUCをCD64のAUCと比較すると0.593vs.0.738(p=o.0315)
であった。CRPの感度は96%、特異度は10%であつた。好中球CD64偽陰性9人(12.5%)
の疾患内訳は肺炎、異型肺炎、尿路感染症、胆道系感染症、敗血症、急性上気道炎であつた。
以上申請者らは高齢感染症患者の診断において、好中球CD64測定は高い感度と特異度を持
ったマーカーとして有用性が認められることを初めて明らかにしており、本学学位論文として
十分価値があるものと判断した。         (平成 27年う月 6日)
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上記の者に対 し, 試問により,学位論文を中心とした関連分野について試
問
筆 答
を行つた結果 と判定 した。
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